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Seminar on "Psychological problems in adolescence" 
On December 16, 2021, a seminar on “Psychological Problems in Adolescence” 
was organized by Nilufar Alizadeh, the lecturer and doctoral student in the 
Department of Psychology at Khazar University. Dr. Ikram Rustamov, the 
psychiatrist and founder of the "Nəfəs" Academy of Psychoneurological Health, 
who worked as a researcher at Harvard University's Boston Children's Hospital 
and is a lecturer at the Department of Psychiatry of the Azerbaijan Medical 
University, spoke at the seminar. 
The seminar, which was attended by psychologists and students from BSU and 
other psychological centers along with Khazar University, discussed the crisis in 
adolescence and ways to solve it through practical examples. In the end, Dr. Ikram 
Rustamov answered the questions of the participants. 
    
 
“Yeniyetməlik dövründə psixoloji problemlər” mövzusunda seminar 
2021-ci il dekabrın 16-da Xəzər Universitetinin Psixologiya departamentinin 
müəllimi və doktorantı Nilufər Əlizadənin təşkilatçılığı ilə “Yeniyetməlik dövründə 
psixoloji problemlər” mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarda Dr. psixiatr, 
"Nəfəs" Psixonevroloji Sağlamlıq Akademiyasının təsisçisi, ABŞ Harvard 
Universitetinin Boston Uşaq Xəstəxanasında tədqiqatçı kimi çalışmış, Azərbaycan 
Tibb Universiteti Psixiatriya kafedrasının müəllimi İkram Rüstəmov çıxış etmişdir. 
Xəzər Universiteti ilə yanaşı BDU və digər psixoloji mərkəzlərdə çalışan psixoloq və 
tələbələrin iştirakı ilə keçirilən seminarda praktiki numunələr vasitəsilə 
yeniyetməlik dövründə baş verən böhran hallarından və onların həlli yolları 
haqqında müzakirələr aparılmışdır. Sonda Dr. İkram Rüstəmov iştirakçıların 
suallarını cavablandırıb. 
 
 
